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1111" \\111 help 0 It
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SCI e, ell I h IS \I eol
A P'OIlIC nud fish II) tonk plnee
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FOl tson bl 'I )'8110110 Gi':OltUIA
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Work Ad I ertlsed
SplendId EqUipment In all Departments
M I , C Delli has 111\ ented a
fllst clnss h"y pi ss He IS lendy
to pilice them all the nlill k' t
MI ] ILIllle Shipes of llliwklille
C has tlGcepted 11 position II ILh
M I H B � .ftnldlll We ale
glnd to lIelcoma thiS 10tlllg mnn
111 our to\\ n
N] \1 HUrl DIN(
N I IV I I R � I I II It]t
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( OUI(8K�
Boys and GIrls Sent Here are surrounded by the BestMoral and RelJglOus lnfluences
Fan Term Opens Septembel'lst 1902
If01 Clltuloguo nnd PllltlCula.s, Addless,
J H. O'QUINN, A f1 , PreSIdent,
OEOBOfl
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A N \\ \ 01 k USl u1 I IiAH;
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eVERY FRIDAY
.y Tb. Stal.s�or& NMUl'Dblll"IInr Co
HAVE JOIN r rURllSHINfi HOUSE t»
EXPRESS
PREPAID
$3�O
Last Words of Daniel W l hs or
III e Ourtailed IU History Mothcr·m·law of Dead Man Will
Take Charge of Mllhons
RESULT
AND MD5T STYLI5H
CI.OnnNG
LADlES
MisUSES
BARTOlI �1AN M IKI � 1111 CORRECTION
Agrecmt It Approved La6.t Tuuday at
Nalhville 1 ennesnoc-Sh:;nuh • ..1
W II be gaGe of
Operations
Ancient Latin Maxim
of the Oeild Doe. Not
to People Prom lent In
World s History
of Young Mllllon.)irc and
Wife by Auto Accident in
ance Meanu Great l051
to San Francisco
A New Yor! sue lal SOlS Chutes1 nil S 11111101 S rre 10' ctauuc I IJ) lisvlro 8 IIIOt! e
md", I I one
I til 'lit lCI1ICS€1 t
Rye. I Imperial Nectar Rye. WHERE A DOCTORPRESCRIBES
DRUGS
be tries LOj.;ivt,.Ol the mldlcl, t
th it he thi tk s will rttliavi yom
pair wn II you
DRINK LIQUOR
you wnnt to ur rk tll best
BELSINGER & CO.
--DISTILLERS,---43 JO \VJlIIA"11l SIUH r, SIl' mnah G�OIgI1PrICeS LIst of Other Goods Furmshed on Ap­
plication
OTHERS
HAV[A
'fEW"
OFSOIIIETHINGS
WI:HAVELOTS
oFIVfRYTHING
OUR PRICES El(fRI
LOWEST,
ON e�5T QU'ALI'l'Y1,
�YIITEM IS
PERFECT WE
SHtPtODTO
ANV EXPREssomCE &
PERMIT EXAMINATION
BEFORE PAYII'+G
...........-
Millen &-Southwestern-R�-R�
TIME TABLE No.3
IN THE
STATIONS.
BETWEEN
All PRINCIPAL POINTS
Southeast
ConnectIng at
SAVANNAH with
STEAMSHIP LINES
PL Y NO BETWEEN
Savannah and
New York,
Boston,
Philadelphia,
Baltimore
207 West Congress Str eo
Tile 01(1 Hellable
AND ALL POINTS
NORTH AND EAST
Complete for-mal on rates
s c h c d u e s of Ira ns and
sa 19 dates of steamer's
cheerfully {urn r.hed by
any age t of tl e company
J F WILLIAMS T J GRICE.
WILLIAMS & CRICE,
----DEALERS IN----
IfAllOY GROOERIJ1S AND 1IQUORS,
JUG TRADE A SPECIALTY.
Consignments of Country produce SaHelt•• ,
340�2 West Broad Street, SAVANNAH tlA
DROWNED FOUR CHILDREN FATAL CAMPAIGN MEETING North Carolina Corn Whiskey
A.t $1.50, $1 75, $200 and $3 00 Per Gallon.
])11 ect to Consumer, saving mid­
dlemen's profits
AU exjn es cha I ges paid by D10 on packages of two
gallons 0 more 'l'erms Cash WIth Order
wr te ror ticSCf"q>L \C orr rhu Jtcrercr ce Oc nil cloud igencres or
I'I.ny I e ob It} eru
=-
The crime vas eommltte 1 dur
II g tl e absence of tI e nothc fhl!
oldes t child \\8S six ('8 s old an�1I o )0 inges t a babe or rc I outha
An Ierson left a nole telllng tl e mott
er that the children co d be (0 nd II
.J. H. "\Voolley,
INSURANCE!
three moun S I fI� fit tue ulnim
aU tile othe: editors
In ICCOldullCC wuu the Act of Con
gress pprov ed July 1 an order lJU�
been Issued tit the Nil' t Acu.lcwy
suusututu S (he good old till. or wit]
shipman 101 nuv 01 cadet 'rho
chunge IS welcome II 0 mldshlp
man or Ilddy 1M l nuuic dear to
ull bOl S !lOW In the se I nov cl school
UDO to nn venerable nedlr 0"11 01 rea
sonably ru uurc graduates thereof
Naval cadet "as too long solemu,
fumbling and olow coach III mid
shipman or mlddy there Is some
thlllg doshlns raklsb gullnut sharp
prowed I'he water foums mound Jt
nnd th(l BUll beums bene, olent1y on
gold lnce buttons youth nud (be nd
veoturoUB henrt cl:clnlms the New
l'ork Sun Hlp hlp tor the middy
aDd the mldshlpmltel ____.__..,.....__ 1
Philadelpnia
Underwriters Fire Insurance
Founded 1719
Losses Paid Promptly
CHERRYVILLE, N, C,
E S G n Manager
Georgia
------------
JOHNSTON & SORRIER
Agents
Stateaboro Georgia
J A BRANNEN
Statesboro, Ga
Three Men Instantly .< lied and F v
More or Less Hurt
A sa v nlll bot er exploded T
16fdaj
at Ne I 101 ty Ills ten miles rro
Pad cnh h.) all tho other side at th
,l,H�1 kill 1 g thlce men Ins-tanU) an
serlo lsI) loj rllg fivc all ers
1 he H,e Injl red nre su:'t.crlng from
scalls 3.1 d hi ulscs The ell. IBe of th�
€Xllo:,lon s unl no" n
Guy Shelton iii
Takes French Leave
At 1 0 clock Monda) atternoos Gl)
81 elton n th e yem COT v cl escaped
rrom tl e federal prlson n t Alia rta
an I made a succeS6fll dash for lib
erty Up lo a late 11m r Monllay night
he "as still at large "Itll a dozen 01
more guards Rni bloo 11 at n Is sco II
leg the "oods Bnd nllrond tracks
,,!thin a radius at 20 niles ot Atiantl
00 you want an up to date
ncwapaper--one that will keep
posted D" afralrs at home and ab�
,(ou will answer the question aft
tlvely by lending UI your nlme
lubscrlptlon for thl. piper for I
er at I••et ,Ix month..
CG{mu co.atQ YOl\
na6.11 fJ'GG;Ple CII!l toOell It 11 list lJe If!
UCIU{$lfal .tl.t M 81! 1E:1:l lVftS rOil
Sa.\K:l1uh
Now bile ii au.Q jj� Jette In ",hto}
King and Queen orr to Cowes
Khg Ed\R d lind Q een Alexaud a
left london to Con es Tills I 1 arte
MOO l\ bera bl cy IJ I, ed at ij a doc1
I hel � ovc 11 ie-II �t Ite to tI 6 1 n I
"a.y ieatiOl-l Pr.8� �l!d lJy tbt! 11m
tlllDtlgh the str(Jstn th cklf
I
CPJ)wde! "ibl 0 ePI II," �eofl�e
-111111 PICTURE FRAMES IIIIII�
� «w><:::::::--..
I am fitted up for the manufacture of filst Class
Picture Frames and Mouldings.
Old frames repan ed and gilded and made to look new
I nmkR flames "0 fit any pleture on short notl(;8
A fLllllme of I egulm &lzes kept III stoc},
c. ::L\4. CU1\I.[l\.I.[XN"G,
St!J,hasboro A Ge�r�
SAW MILL BOlLEI': EXPLODES FROM ATLANTA PRISON Compl ance w th Oead Man 5
Wishes Ceremonies Were Simple
Slmpllclt) mall od II e final cei erno
nles at Deti ot Mlcl Frldn�
senato: lames McMlllan ;., ho d cd
5 Idonl} Sunday at his St mmer bon e
In Manchester Mn8� '] he services
were as the dead man "0 Id 1 a e
, s1 ed-" Itho it oste, tnllon and dis
IJlny II ha 1 been prollOsell thnt there
lould be a mllltR ) esco l nnd a JJUb
lie ceremony commensl r lte , Ith the
senator S J osition
LOANS MADE
Farm and Town Loans
at the lowest lates of m001
est
IlHE STA'l'ESBORO NEWS,
--_
Business Outlook. Program, Union Meeting. CommiHed Suicide.
FJ II III (jllll to
I Mls� Pcnr l 1'\0111011 hils just II
turuod h01l1 II 'm I xculsio: whui
she hus h �II "II ndlllg • 101, lIell S
lind I pOlts n fin t.uu
Mr II J[ Hlillml"'. Ills opr IIrd
IIP'� lIell BtOI n
MIss l.uln \I oudrum Ius b en
spelldlng somA LIIIIO II lit. fl unds
und lelntll us n01l1 CirLO
(till lind lin) 11111 to (,t Ills CIIS
I hn l lnicu �Irotllq 11111 b. hold UII 11I8t I hursdn v M,s I A I III
wit h Pllnsll HllpLI.t church on ch I vns cu llod til tll)ton bl II
1'11111) ::lnLllilluy IIl1d undn , All L,llgllllllllnnnllnolng tho SOtlOIl"
I-(IISL 20 Ill) nnd II IIIIIOS8 o( hUI IIiOLII I "I, I I)
Ildll) "" 11I-lntrJdllct I) lilbllll who hvou ut thllt plnc
SHIIlI II by HIli B I Ifoglll III· It SOtllllUd thllt �I I{III 1111 becom
I" I II tlJ I J Cobb despond JIlt lind rl cidnd to tuko hiS
2 I' m -Oll:\.n '" 1011 11 Ir(. He lit his Lit uut frotu
2 IJO-Whllt 1110 tho rnquisitea 0111 to .1I IIl1d died sholtl) after
'fll NOli 1e,tulllolltrhlllohl DIS wunl f'rout t ho ctluota oftbe woun.l
ussod h) Hov I S �Ie I r-mort I �I t Rnbu: luid huou III business
I A ::lCUI boro 11l1d others III �III 111111 dl-\\uS n memboi of thtl
I Suturduj I) 130 II III -Plu)et (II III 01 Neidl i nget Rabun & Mell
.1I.dsollgso"lce onlldllctpdb)-- und .tltor\lllids Ncid lingor & Hn
II hut IS HllptlSt church diSCI bun I he hi III wus nut suooessful
pi Ille? I d b) ReI I J Cobb and M I Rabun lost money He
ful low: d by B I Hogan and oth had be III clerking 101 �[, I eo
or" Frank nt tho time of hi" death
Shuuld u church Iellowship III �II Frnnk wus tho succesaor 01member \I ho deuls III spmtuo IS �II 1{ltlJ III S ( II
l iqunrs ILl d If not \I h) nlltl lod His umployerstated tbut ho ooul.]
by I W Will 111 illS followed h) USSlgll 110 10llsr II 101 tl e lush IICt
Mill 1011 II III 11 tOil alld othels liS he hud II Jt 10SL IllS lob nlld \IllS
2 P III -])0 \I" Ilot otlelld the possessed o[ Ill< fillS thctelole It
Hili) SPirit III ollr ehllrches \I hel COllld not lillie IJ�ell (1I1.lllclnllosses
110lglloleorlloglectllllsslons'led Iho relllalilS \lelo Illtelled III
by \I III HlIlsey II C Palkol I
IJutliClllOIO
cOllletol1 III ::lUI all
Glisson lind othels nllh 011 ::latlllrl!l)
SlIllda) 100011 111- Pw)arser
I ICOlilld SUlldu) Schtlollessollcoll OBITUARY.
dllcted by W C Pl1lkel
J I a III -Serll a I b) J S Mo
101ll0le nllolll �te T A Scarbolo �
The Kind You Have Always Bcught
'.rhe Jtlllll. You Hnve Alwnys Bought. nnd which has b_lu use 101 0\ or 30 J enrs, hus borne the slgnntnre of
A
. .//� 1111(1 hll� been IJIlull)1JJl(ler IIIM)'Hlr­�n.V� "011111 SUller,lalon sillcl) Its IIIrl\noy.• • Allow 110 one to decelvo you III tbls.Ail Ou""t"r(elt�, JlIlltntiollH nnd « JII.t'IIH-goO'." nre butExporlrueutH tlllLt tllfle with allll. ellllnlllCcr the Ilenltlr orlu1allts uud OhU,lrell-ExIIl)llollce "g..hl�t ExpcllruouS.
I keep I omplere IIlIP or el
el) 111I1Ig" III t lu- h Idlllll" hilt'
Flgu re Wllh IlItI when III t lie
III III ker W G Itltl nes
Col \I A 11 ernph III one of the
1\1 rIlh,est lIIPIl III Abln nt u nnd
Iouurk r of I ho At luntn Couatitu
I lUll diorl vit h henrt fu iluro o: SIlIl
r1n I I II' L
Brooklet 1\ ews.
What is CASTORIAMrs A IV Bul hur and litt.loduughtoi returned ho mu list Sun
dny Iron: Mil le: II horu lile) h II 0
been \IS tlng raln ttves 101 tho PISt
two \I eeoks
MISS FIIIlIIIU r 111110 IS \ ISltll1g
MISS 01" A I IllS "t Plliusl I tillS
\leek
MISS IIl�' Williams of
()n"tolla I. n hnrllllcss substitute tor Onstor- 011, Pare­
J!'<lIlc, DI "I'S "11(1 Suothlllg S� rups It Is PIC"""l1t [teout IIl1s lIelther OPIl1l11, I1Iull.lrllle nor uther NUl cone
SlIo!oitnnco Its ago Is its gnn,rnntcc rt dCHtroYN 'Vorl"",,"<1 1111,,) sIc, '" Ishll"s" It "III. S 01.111 hw" "lui 'Vllld()"Ii" rt" limes reethlllg Trollbl"s, cures Ouustllllltlnllnll(1 ! '''tulollo� It Ilsshllilntos tho F 'UH, <JglIll\tcs theStolUlich Hnd no" Cis, g'n Ilig hun.1th) an,1 lIuturul sleol'.rho Ohlllil ell's l'llllllccll--The ll[otlrcl � f 1101111.
'] htl StuiJolild All I II S 110\\
competlllg Illth Lhe CUllt11l1 In till
pass' Il,"er trllOle to Mllaon It h IS
I tll.1I1 Olel tho 111 D &H III \ I
dnllll "ud DIII)IIII
Mill
Hny nocolllp,,"ed b) �llss Alrce
MoC"nll of Cuthb It nlld MIss
Bolle Gil) tall of OU) tall lIore liS
ItOIS III Iittsbllrg thH guests of
Mrs Wllyne Pnllsh last [uesdn)
III tiro "usellce of the P!LStOI Hel
I J Coub tholo II liS 110 plenehlllg
Itt COlillth lust SlIlldlt)
I hete nOlOI III1S IIch II tlllle
hUIILlllg fot c.lpes, shilts shoes
stockings IIlld sao I sin Brookletlls
there IIOS Inat luesdllY IIlght be
tlleen tell .wd elolen a 010 I nil
CASTORIACENUINE ALWAYS
jlllity II fJ
BIIII) l3l1l l1!h
\\ It.hout un\ POll \\0'\
In UJe For Over 30 Years.A) JtllIg � mUll out \\! 31 olOIO of t h S pi shlJ 0 Olt)
IlIgllll �I 70000 11I1I'0"S 101 11111 LOlli hi" LIlU goorl 1IIIIs
MIS IlilT • 1,,1 01 Iud P"'llt spiliu I II h.,," I)OCI IIhl" 10 "uppl) Llle n" Ih�r lice I hUL \ IS one t llIe she CSb II) C I�h dUllIlg till utili SeHSOIl tOI \111
got 110 1I111( h r fa g10rl th IIg Illld ouch )our Ild,ls to tbe bllnl Il g
sial
ClljJlt. I "" I ho people LIe leurnlllg -----------:====-----------_-_-_--_=--_""_-=_,--=-==="'=lL IS "lit II ed I h 11 I he tllX th It the I unks !tIe the plllcH toIlll illig tJthphgl .tll11lt" depOSit thell clsh IIUIII thlOll. d b) tho 11111 It II III elOI be Ogoochee to tire CIlI uoel ee 1I11r1tlus I" lono liS IlPn IUtUlII $100 110 II the Irlle o( LllIllnuol to HI)"ollh 01 plnprlly fOI $10 I "0 IrUlldlOds of lertlle fllllllS
CI �I S I I I) tho lIes rlOllt illld th 1ft) IIIIIIOIS II ho ("0 1111liS C £1 I PIUllllg Lhol[ fUllllS Olel) )elllof Lhe l IIle I Ctutes Steel Cu II
1111•111 I ( IOh UI10 00. trrhlltes IllS quulotlle 11011 bUSiness all usuolliltul to to the glCllt ,olllmo of tlndeIII hOlllth llesllcceoded "' COl IIO\ld�IlCe his snuled 011 OUI PUDI ellll'_: 01 elel)thlng elso hllLI pie .1ll1 IIILh 11111 bUlns I dillonheulth the 1I.e thllig eSBenllnl t. 0) to fJU) IIILI Lhe peuple 11111 IJlefllthl) ""pplne"" II IpP) lind contellted
T .. " OlIU'''.U (:o��"' .. ., ,., MU"""" .",.eeT Htw TO.Ut c no
�-'.'" ..l!!.:l�£m=_
I ho cerellIony \\ itS perf01 med I y
Jurlge Wayne Pllllsh lit the hOllle
of the brrde spllrents ]\[r and Mrs
.Ii Ir Martin It WIIS 1I1111llgerl for
Inst Sundll) but on nccollllt of the
groom bUlDg guulded by hiS (lithe
It \\I1S Pllt all lIlltri ha COL Id 1111
111111) \\hlO hedld,\lthLhe hell
of IllS frlellds \I 0 extend to the
yOllng couple UIII best \\ Ishes ns
the) snd 0 el the SOli uf mntr! rna
Iho to\\n olephllnt died In At
lautll lind tho to\\n roostet dlerl
lU S'lItlnsbolO All tillS happoned
III It Single \\ eAk Somebed)
oall nOli StUI t n subscrrptlon to
buy another rooster for S\\ III1lS
bOlO
$ VV to *1 IV
$ltlto4"
VII to a 411
74
I 01
811 to I 40
VOto IU�
nil LI e Intust
Ihele lit bo)s IIlJO, lIke
StuIlIPS, II til nevel Rtlck to a
tIling urdess they Ulfl tlrulollghly
heked
A lellu\\ UII t III OklllhollJ[� tl IUd
I A B Il[ 1'1 Il nL�to Bllindle the Irfe IIIS11lance 00111jlauJrs one dll) lust\\eek b) CIIIIII Ihke 10 see niHil II d \\UllllI
llig t) ho dend SlIsplclon II IS I Inet bOI sind gil h Cl It
1I10llsod lind tne CO(1, I£1S d 10 "I' tue pltltchllig of the ,!;ospel
alld opellod llld \\ns fOlllld to cc I shows thnt thele 18 stjlJ Irfe III
tlLln It block of IC8 the llOd ) et. ancl It It IS enOOlll
'glng to the plewhel and the
t, uly devout membels Bill
thetA I aile thtng I dtslIke t)
1 hate to see a yonllJ m til
wnll, IIlto a chuwh \\ Ith I young
bd Y WIth thell heads up as If
they 0\\ ned tile UUlvelse th"n
Sit slele by SIde, allel \\ hen pnb
he pi Lyel tS ofIeled by the man
of God to see them Sit el eet with
tllalJ head, n P !Dd tllelJ feet
elossed IS though tbe\ fe 11 ed
1I0t Gael 1101 leg II ded III It1 If
people C 11 e l10thmg tOt thell 1m
mOl tal sonls they should It
It'liSt bal e enough lespect fOI
the house of God to I t least bow
��v��V���yyy¥¥�_y¥�y�
� CLOSING OUT :
> SHOE SALE �
: Over thI e��;;d and fifty paIrs 1� to be closed out ImmedIately�
� 52.itO ShOt,S .�,..
� 51.itO Shoe", hw
�
� COin!: quu.;], 01 J ou wlll bR too late�
�
�
: at once.
• For Fall Goods TIllS IS a &ood Chance
• to get your wmter supply
� Glisson's Ruckel "to.·c.
• .... See our Ad,crtlsement next \\oek on flOLlt p"Je �
le, A..Jlk.A:JA"'"", ,a,. ......... yfLrJk A ............AA..".,,a...a,.,,., ..aJ
How is This for Corn.
MIS J�dmolld 1 dill ed) hns I eon
SICk fOI II le\\ du) s
��rs Jus IJ FllIllldlll \\IlS In tOIl n
th,sllep.k
!\lIS p"rI Al of Ilbolt\ raul ty
IS vlsltlns hel SOli Mr \I C Pllt
kel
MISS 1 1I0lle Jones of I xcelslOl
The Best Corn. School Closing.
MI 138111am r Robettson (In 1 ° I tho 10th Instllilt 1 spellt oneIllS futll1 fit lulllit hns so, elill of the h[IPllIeRt dnys of my Ilfe
flOleS of the best corn In the COUll
lit wns tho OOOnBion of the clOSingt) A sall1ple lecelved fit tillS of of M ISS LIZZIe OIl'l"treet s schoolI fioe shows se,enteen good 81ze n8nl Jlmps It brought up s\\oet
AlliS au thlee sLulks 01 about SIX
Imemorres
0(!l0 )OUIS ugo when I
good ellrs to the stllll i\[r Rob wus tea�hlLlg ulld marrred there
ertoon IS not ani) " WIde fi\\ ake Mun) I nell lIod loved have ClOSS
tUlpelltllle II1nll but IS one o( thelecl the rrver MlssO,erstreetcon
best fltrmels of tho oount) • ducted thA exerCises nod Just be
fore the noon hOUI the \I 1I ter \\ us
An epitaph \)n IlIII 111 S tomb
stone nevel Iltdlcllte' Ihnt he
", hell I tHUII n sees II II ux It
.llw Iys gives hllli "rlrttmg
head lOireMINFHI A
JS vlsltwg hel SisLer �lls
l3Jnlilu
Glon$I.itO
90c
•
I Oholel no I uralitulU
I list A[IIY SillS Mrs CurtIS U Iker
01 Uookllllitcr Oil 0
• Mr E ,1 Keulledj \\ ho ha. been
Ul tiW'1.lI 8iJOI0 fOI SOil e tlllle IS
UGW II Ith \II G Rnilles THE GLOBE --Icalled all for" speech All Intermission of two hOlliS lIod 11 firstclass nlllllel II hlch wnl thoroughly
ellJo) ad I hell Prof ° Q JlIlIl
gnlenllinstructllenddress IhenSen Islnnd cotton Irolll thell fMm
Col lIed Lalliel mllde the clo'lLlgM,s E S \I 1111 �ms tit t t S Ine.\[ own 111l( sell I a IIVl1lln£1'
spoech III cOllclu", 0 I II III Slty"l1h IS IISltlllJ relntll�s II to\\1I last Mondll) Mr \� dire Wood IGod bless tho kll d tellchet pllrthiS lIeek Icock of Adabelle blollght In nlldlellts nlld chddlell IIho did soHIS fll "ds 1110 glud to see Ml sold the fllst bille to T W Olilft much to muke us "II h"pl" nndi\In(!Jsoll Willi eo nble to ue out & Co "t 20 cents II ponud Mr hope lie IIdl 811111e IL useful hIeHe hilS not yet filII) 18cOVetel1 Woodcoci IS I� hustler lllld IIhlla M C JOlleslcorn IllS IIlIIIJleS helA 101tiembHled the Ne"s Illth
_
" dol "" 011 SU bscll ptlO I
First Sea Island Sold.
M IS Glisson of MdAIl hns beellGO 1st II eel Mess I ester 0 II I IfIn tOIl n thIS
nnrl W MFa) lecelverl'l hnle of
,olntll os
HEADQUARTERS. IIIWe mVlte you to maj,e OUI stOle yOUl hec,dqual
II
tl:lIS when you cue IU town We always take pleasme 111 accommodatmg om fnends m any way wecan
In case you should need anythmg a man Ol bOy\\ eal::;, flOm hiS shoes up, OUI salesmen wlll be
glad to show youNotICe Om Pllces Below
111···················· .. ···· .. ·········· .
Clothmg
We want the rOOlIL
tlOIl
A RosoliC! offers £I big reduutlon
all ,III hiS sUlllmer goo Is such us
under\\e"t slngl� Ct uts Ilnd pnllts
nne] all gent8 furlll.hlng goods
See hiS pi Ices befole you bllY
O_�IS"l.·C>�:I:.A..
�,. ••h.
�lh8
K nd Vou HalO Alwals Bought
Slgoa... Y'?�
·r '-t/--"'UU
i\fl CA Ianlerhllsretulnod
hOllle III mprol ed he�lth altel I�
VUSlt 01 selelnl dllY. to 1nll1n
sgrlngs
Sh ,tLel" All Hecol ti.
lho mlllOIS up "' PeIlIlS)ilflllI!.
who hILI a galle Ollt OJ) n st,,1 e filO
slLld to be stn vlng IIlth thell flllll
rll�S I et thom come south Illld
go to llLlSlllg hog nlld hOlllln) then
thele ,,,II be 110 Iloed ef stun n
Fulcher & Jooes
1 \lOc III IIO�pltili 1 .A Gullctlou
\ CI bellI \ It p uti t vnst 81 III to loc
tOiS Lu ClIle It Sc\ure el/Se ollllics onusWo nle 1I1foimed thnt Ml D Wholl .It I IIle 1 li. uk
kOI lied) of Jlmps has t\\O n
I nlll stllllullnlllg Illy portableOIee at Upll\llli COll1 from \\hlCh he �lIb IlIuS I 11 II IItlOlI uonqllers
suw mIll IIml \\ III 11[)I)locll1te nkills pilI S nc�t 8111\c III the "orldexpeots to guther 1(J0 bushelsorSO.o t Will II .. tlrllg,torc COl tillunllce of the �ellelous pntbushels to the ncre 1 hose who "UII IOllnge acoorded me III the past111"e .een It sny tl1l1t It IS the bestl My p"ce IS U 50 per thouQnlldtl '11 Have YOll tlted Runes fOI and ,"11 move to YOUI neigh botOOrLl Ie) e'er SIlW grail lere hoot! fOI n hili of B5 000 feetII hy the fMmels of Belttlll{ PlIlt! httlllJs lace pack Addrees Ille at Stntesbolo GilthiS cmnty should Ilot Ill1prO\e lIIg wet til ktnds or gIn Slip I Althul HO\\llrdthell l£1nds untd the) get thelll up [Jiles W GRames
to 50 01 60 bnshels to the ncre
Henry Mikell Dies Suddenly. New Store.
MesSIS J G Andel SUIl
R McCorkoli fire hl�\lno the IUIll
bel dtessed to burld euch of them
II dllelllllg
Wo h,,� added a 11110 of stnple
nnd fnocy glocetles to our III a of
goods It \S l U[ IlltentlOn to cnll \
UOthlllg but the ,el)
OUI stock 181111 nell We hnve
old stook to work of! all you.
G"eusnclLII
�3 10 t) $1 I III
$ I IV to $ 740
7 I to $ 4 IU
00to$1UO
14 to, I 41l
I I to * 1 III
'4 to * I IV
VOo
011 Sill LHdn) nt nool) Inst atter
tllklng II bo.th MI HenlY Mikell
.1 well to do and lughly respected
Cltlzon irving near thiS plnoe lay
dOlI Ll all IllS fran t p,nzza to take
a nap "oon h,s Wife henrd £11l un
nsnnl nOJse from II here he \Ins,
lind wellt "rolllld to find hllll dy
I Ill! He I"ed only a tell lll111utes
nlt�r being nttucked It 18 sUI
posed heart fadure \I n� the Cl1llSe
of IllS deuth I he relllllins \\ ere
Interred nt the fl1lllrly burrnl
grOUlld III the IHesellce of Il large
oro\\ tI of lllo111l1lng f[lends Ilud
relntlves I he funeml services
wele condllct�d by Elder A W
Pnttelson
SUNO�\ SEASIIOHF. S, ffiC[11 S
upJelTconts the Emllnuel OOlllltJ
tllulderer who IS Iliso \\allted (Ot
t\\O or three murdels III South ClI[
Ollllll IS stlllnt large \\ Ith $1 500
all hiS hend [hiS IS one appal
tUUlt) for some good detectll" to palellt� but when \\Il thus act
get III hiS \lor! \\e dlshonol thelll by Indicatlllg
---
I to the \lorld tlllt they have notSOllie uttelltlon IS 110\\ bOil g tlUght liS bettel Now tf flny
gllan to the publlU 1O(lds Oood body IS gUilty of thts ugl� 1mbronds mClease the ,nlue of fl1[1n It go lIlel sm no male lOl It IS
lallds lllld sale thellenl find tOil I bOldeltng all to s\.ltlege
[n days ol yore when the sex
e5 \\!lIe tequlled to Sit sebel Ite
I) III Chlllch (except husband
"ncl II lie \\ ttll thell II ttle 01111
dlen) slIch conduct seldoll1lf ev
el OOCUII ed 111(1 t he cold ness III
Lhe ohlllches of loday IS lalp;el)
attllbulaule to tIllS mIxIng of
tbe sexes B W D
10 lyboA Vl[� Cen(ral of Geol
gill RadwlIY flam Allgusta Macl It
Eatolltou Dublrn nud Illterme
Successors to J C Jones dillte POllltS evelY Suodny durlllgJune July and August RoulldNotIce tllP rate from Statesboro $150
I I I\e Iy SIlW 1Ill1l100lltc I l[; IOllle _l;"or [ulthel IIlfO[lllatlon fisk the
four • Illes eRst of Stawsb }ro 1111 I w.1i tlci<et agent J C HAIl E
dellYer IlIlIIber HI StutcsbOio at dose
then heads In tune of playel If
they cannot l,neel dllt Ing pnbllc
Mr �I I
ed mallHticl
Mills Ihe pO"ltWII held b) MI
B A) cock \I hose unfol tl1n�te
<1 ro \\ nlng Will be lelllembeled
Mr Hn ts 11111 be tCIllOIllUOIt,d
here he havllll';" conducted 11 Illel
calltlle bUSiness In Stl1teSlJUIO 11
bOllt S )enls Igo
MISS liZZIe O,olstleet "ho hus
11111 Ilot hale to )e pll1llted
det to get II Irttle com
beell spending a few daYB II Ith
MISS Beulah SUllth \\us oulled to
her hume lust Wodnosda) at Pey
ton WnYlo count)
fig IIc8
AlLENIION PAREN IS
49 to ,� 99
:u to 90
t I to 21
of hOl8eS nnd ,ehlcles
Ali • Ittes'sLyles
Cobb hns Just closed
11 ,ell succeesflllll1eetlllg lit Fel
10llshlp church 11 the lowel pnlt
of the COllllty He lepolts thnt
thele lIele JB addo(1 to the chInch NOTICE
Pattie. wnlltll1g thell GINS
shalpened Illth It fHst cluss lila.
chllle 11111 ,�ppl) to W H Blitch,
BlItch Ou S Itlsfnctlo I gllnrau.
teed
Mail Service.
We IIUllt to lInplme someof Oll[
post mustels to qUit the plnctICe
of all0'" ng pa'tles II ho ute not
subscrrbers to the News to tal e
them out of the office to I elld
lhe) neglect to put thpm iJ[wk
ludthBlI1un"hopu)sIOJ It fills
to got It If thete IS It mlln In
IOUI COJl1ll1nn t) \lho IS I at U sub 1110 young mell sons of Robt
8CllbOl 111ld IS IlltOlested enough I
Aluns [lIlc1 Robt Chestet Ilenl lly
to le"d somebodv 0 else pnpet tell \\elO tlnlel I1g along the rand last
111m to sulJscr!be If he \l11l not Sundl1) e,enlng IIhen II tIel) II�S
do tillS alld must rend It I r tho I blollll d01l1J UUl ass the buggy Ilndpost muster 11111 send I1S IllS Illlme one of the bo)s h£1d llls leg iJlol en
\Ie ,,,II Bend 11I1ll one We had
I,md
thoothor b1dl) blllised lho
IIlther do thiS thun to ha,e our boy IlIlB plllned to the glollntl
subscnb IS papetstllmperedllith Ilnd help \IllS obtnlned brfolO he
cout.1 be Jelcnsod Ihe I.gg)
Buy Globe and Checl. Vllves\"us bioi en n tllO PlitS lIHI thoand all klllds of pipe fittl1lgs of hOlso 1\ lit nhelld IIlth pllit of t
W GRames und thr hDlSD lias Ilot IIlJIOd
The Meeting Closed. \ \I so
Zuni (; t
ReI J L MOllrll teturned to IllS
home ttt (1UI tersvrlle all MOlldllY
He bad JIISt finished It tell dJl) S
meeting nt thiS plnca HIS sell I
ces \\ ere we I "ttellded lIod On SlIn
dllY th, eselllces\letehehl-ntlJI At IlIdlllgl ton A 10 12th MIS D B Rlgd�n on NOlth J\[allln 111 S p m 1�1Ir1 n spccml BCI Robelt \II II I "Ill S 01 Jelomo tnd stroet leturno( homo last Uo .dnyIIcont4p m rOI lion ani) MISS r,ll Mnltln of Booldetlmolnlg MlssSallleRlgdol1\1elltOn Sunrln) II gl ttl e IIollS0 illS welo united In , 1111 11ge hI i\[l I lome \I Ith them for IllIeol s, ISlt(lied a It nOI 01 hnd boen befolo Wn) ne PlIllISh J P It IIUS •
llnd I1Inl11 lIelO till ned f},11 ay fOI lunl1l1ny Illlltch I1S the plltents Notice
Illck of 100111 MI MOllllI cume of both paltres oblected but love 1 Inle lecolled a lot 01 lIe\lhelc Iithout prrco 0" SlIn(IIY I nailS no bOllnrts It IS sarr1 tho II fitchos lind otllet je\\elt) nnd Innftelloon Itt the close of the sell YOUl1o mun h "I ueen locked m II I Ita tho publrc to cnll nile] ILlspectocs til 111011 01 I) ,II Inngsto I sk bill II to pi vent hi, esoupe but them .lIll[ get 111\ pi Ice. All IefOI II ,o1untlll) contllbuLlon lid lovo I tughs elen nt bUI n dool
pall 11011 dOll 111 shol t noticeII (110 nllnutps sltllethlng ikoillockl" nll1dtho )Ol"lg I�dl) stoodlOllomellc II)y III ()\Ol nil( no" llleLO nlel$10000 \Ins lalsed lite meetlingttwo heults tllllt bent Rae untl I (J lillie)\IllS 'Illite II succ ssf.l one tllO Sallis w th It s IIgln thollght At Beonltt s StudiO
BARGAINS1 [.tl
�IIS J )1 LOld
Il D £1lllonds Wl1tohes Clocks SII
vel IItle Speotllclos JOllelJy etc
[IS ) all IIt9 to lecell 0 them
My IIbrilty ns 11 11l1tchll1nl el hns
boen tosted IIlld 1 only
Illst class lobs
1\ II fI It! \\ Itcl S Ill! lIJ
(lariue Chronometer \\ IlIcl
A l'ecull,tl A.cclllent
Jury List.
( I
If M I lell ell the geneml SlipMoss �Jablsun \\tlllen Th Jlglll errntendont of the Mnrl sellice
Ueo E IVdson IS(lIIIh
II III hUle the 101Ite ai:eut on theD P A,elltt bogan
I ,Ocolloe dlllsion of tho tentlnlto leI 18e t Ie I U I Y
I ho
IOnd to go thlougl I\ltcount) Abollt 10
1l10tlllllg tmln to Snlalllluh
lmes are II Ihe g,rnud 1111) box bllck In the .lftelLloon It 1\111
lOa In tho petit 1"1)
J..ot 1'01 S.lle.
0" E 1St Mnln Stleet good 4
100111 ]Jollse b�tw"en lllS8 �llll Y
Gould lIld �lllIedge Oglesby
lplnlscash Ap.)ly to
\Ithul HOllord
THE GLOBE STORE,J, WETHERHORN, Proprietor.
Ml 13 W ShepplllLl !rtlS move
fro III BlrtchtolJ to Statesbolo au
our poople extend hll1l nlloloom
\ K :-il( It I.
CASTOf�JA
For lnlan ts and Chllth.
The Kind You Have Always B ugh!
Bears the d, LL...rr;;-...,I---;(L.Signature of �:(y. /�A/.
giant benefit to the pllblrc
I \\ Clllloli IS the plfsent 10llte
nge, t "lid 18 gil Illg s£ltlsfnctlOllllt
II art lhe mOl8 mllil the bettol
fOI the pll blrc
I ,\l nce)
spenl
M E GBIMES
.JEWELER ASI OPTICIAN
::;1 \1 Y.81 QHO
(
r
In anti I. S ""tfn1 I Kt A I. a tia
Atl 1(1 uS OF
LIQUID AIR FRAUDS PIONEER AHANTIAN DEADAvery & McMillan,
iii'll J H 1lllskln8, of Clliongo,
TIl , PI esldont Chlcllgo Arclule
Club, Addresses UOlllforUng
'VOIds to WOlllon Ueg-ullilng
Cblhlbhth
fhreaton to Involve Honor of
Senator JOII�S, of Nevada.
Col W A Hemphill Founder and
Bua �elD Manager of Atlanta Con
stltutl"I" 0 es Sudden'y
�
•.o
�
t-----�
---- --�- -----
--I
�'H)!;
SPRING CJROl�
AN ITALtAN CAPTAIN
by Pe-ru-na of Catarrh of the Stomaoh
After Doctors failed.I AI LE(jED 1l00US
Hon 0 Botkin, Congressman
Irom Kansas, Writes an Interesting
Lefler
I 'TrCilsury Stock Should Have Been
Sold to the Public Inatead of
Pool Stocks-Promo er
In Hot Water
r I po I iii rlull "I ,.::i fOI llIel i
I
II \\1
01 � t
+
FALI( CLOTHING CO., ;
CONURES:::> and WIII'J'Ah.ER srl'm�ErlS,:
Sava.nnah GCOl",I<l
glnes n nd Mill
free Catalogue
R:I·PAN�
PER MONTH
����.;;,,'":'�1t'.'tJEaslly mllde by Teachers or MID'
isters durlDg their VacatIOn
While represeattng' us rlltht In
your own neighborhood by Intro­
duclug' the Most Perfect lind Com-
has ever been patented known as
c. BJA.'IN'�rv.rAN",
�96 St Sulian st "West
I" 0 nox
Sn 1I Gc I� \
Old Reliable Liquor House
418 420 WEST BROAD ST.
Opposlte UnIOn Depot, Savauuah, Ga.
LIST:
11111
Royal
and B0tl Ton
Straight tront £ors�ts There's a pleasure Inoffering such a prepara­
tion as Ayer's Hair Vigor
It gives to all who use It
such sansf'actton The
hair becomes thicker,
longer, softer, and more
glossy And you feel so
secure In usmg such an
old and reliable prepara­
tion
g nee
Man L
...u
SOUTHERN DENTAL COLLEGE, A'�:.a:If you are interested ID. obtalurug a delltRi educnt ou wr-ite for free ca.tn.logu.offuMlllstructU)D Ad I 09:'[)r .I W Pfntef'DlI'an i<I I tt HilS J}tlonta Ga EVE'RQ MAN H IS OWN 'DOeTO'RBy J Hamilton 'Ayers MDl
HLANTA PUBLISHING HOUSE, 118 "")1"0 SlnEET
AILAN'i'.&.
Headache?
rmy Eng neers Cons Iller PII'Oposlti.I
Chicago 6t Leu e Waterway
I he n st sLetl to V�l1 d l} 4! ...aN:,:aHOR
or Me 101 � tnlkeu of !hlll Qal a! rrom
Cl \(,8:0 to S� i OlL�S � as taker itt
(I ::-tl�O I b slay whet tee I Olld at
II ) q.J ti'int'C" a 11 pO'\.I otld b,r ldlo ri4:1
aeal gD-r111 Y lIOI t to con.� icl, a. i\HVer
ut r.l Iii ��llil bahl �t3 Ai �t II 6Obht-i:
1lie dM.rc<l:fIa'h�IJl ¥tl,,,,, CKI jj� Uti
"Mid C01t1Ndo B W;. tlalfR4 �Jt�
Want your moustache or beara a
beautiful brown or rich black? Use
DAINTY SUMMER GIRLS USE CUTICURA SOAP assisted byCUTICURA OINTMENT for preservmg purifying and beauti­
fymg the skin scalp hair and hands for irritations of the skin heat
rashes Ian sunburn bites and stings of insects, lameness and soreness
incidental to outdoor sports for sana love antiseptic cleansing and for
all the purposes of the toilet bath and nurser"
l!iij-Much Ulat all !tho rld know about the 1Ik.ln scalp and balr II told 10
the circular with CUTlC�R. SO.a.P
WANTED
Appetite poor? Bowels con­
stipated P It's your liver I
Ayer's Pills are hver pills
Buckingham's Dye
50t' of d,uui,t�ol R P Hall & Co Nuhua N H jDROPSYto OnIS TtEATIEilT PI\U;IltlTIID ..doDroP!1andltaCClllt­loation a IpMilI�1. for twlDt;r.u.rs Yltt a·tHo mo.t yond.rNIUO(IIIIII 'RaTOcutodmIJ11tbou­&Ad CuelU.IL"_ QlUlI non.]Iq Ii Au.n•., h.��e�aatJOB PRINTIN6C�1
We G<J all kinds ')f Printing" at Rea8o,Qa,ble PrJ fienial women handsome
grow in
''QueeD Bess" Shoes
To Men Only
A� IItU,UlI1Htll11 0111 IHHt lSS\1I.l
IlI1 J I �lollill rlnl ivured h is
�l rmnn to men only ilL lilt �loLh
" I
"dlill I hurt h 1)11 Sundny It! I ernoun
I he hOIlHU III'" II( II (!lIed �IIIIj
u f'el low LIIII1«1 out whosr I" es
tlHI is u ruru Lhing iu u IHUH of
Clothing Gents FlIl'llIshl
GOOD
Clothing Line.
I \\t.:Ht II ILII IIg�1 � f'ortlre
( KII C \ ,I-))
CAR liAR r-r OVERALLS.
Q�I \ I yuu
"Old Reliable Clothmg Dealer"
AARON ROSOLIO,
(IORGIA
A fell duys ago.Iohn Mende IIVII1!l
111 Brooklj n returned to h IS home
to find h IS til a l ibtle daug h ters cold
I n d�l,th nnd another ch dd stmn
gled Into unconscIOusness On the
11001 bOBldo them II I thel r 11101 hOI
III "stllpor-"II of them the \ wtllllS
ofth"tdeep djed Illurdelet I\leke)
I,uij It was thnt mothet s h"ndB
that Ilod the cord nbout her cllli
d,on s necks lind luunched thllll
But II ho would
Sam Items
!:lUIllE 01 the lUI lIelS ,,'e pICI Ing
cottc n till 8 lIeek lind SOIllS nth! IS
wdl h gin sullie LIIlIO If tllo) "'01
get tillollgh lIoil(ll1g tho 10lld
AI I John C, mpbell 18 dOlllg !l
good bU8Bllle;s 8elll Ig the L) Ie
lilt) p,e." Illll "II II ho Ileed
tillog III the s h�pe of
should b) the [ yla It IS II
IJless '" d elelY guod
lIeeds one
I he Illfllnt of Mr D
lor
us e\ el
J Id H Ho,lI'" l)l ellohed tu "
IlIrge congleglltl II It Bethel
<lll) Itnd 110 hupq the lIolds Sltn!.
deep Into the he,"ts of "II IIho
\\ele plesent
A IlIlge clolld of )(""10 lulk
gllthelod lit MI J CnmpbelJ s
�lIllduy C\OI1I1lJ ILIlLl IUl.lln till1g
MI 0 C Denl "ud Ilifo 1110 liS
Itlllg lelntll'S In Ilbelt) COUllt)
thIS lIeok
�leH'" s H D Woods lind I
Call1pbell IItttnlRd tho BIIlg
I "olldshlp !:lllndllY P �I
We SIIII III the )Jolt,,1 nOIlS
whele they Ilild pi nt) of old bach
plots \\III! liS It IS !lot so hut \\0
II II I SUOIl hilI 0 plcllt) 01 old
IIl1l1ds I f tilt) do II t h 1I.lle
�II B II nett Dllkes IS IISltlllg
dOli II III I fhllghnlll I hOle IllUst
be, IJ 1L1Itll1l1 DaiS) dJIIIl thelo
I hp DIIiI schuol of 1'101 �Ic
J allelhilll ,Iused SIltl tdn) nlld nil
Seelll Lo be II ell plensed
R J) S
s
, CDi-1 �CD as �� ..0-
� ;.:l s...
� � �CD 0
0 i-1
�i-1 On
,..q .�
� u: rIl
� � �
s... .....
� CD �+oJ On ::+oJ � i-1 i-1"d � � as
� 0 ..0- CD
as 0 CD �
CD � :.> � Shoes� .� 0.� On� as �"d On CD
Ct-I i-1 �0 �
;.:l ..0-
� CD
0 ,..q rIl
� �
CD .....
i-1 !=i �
� 0 On
o"'!;o�: ,���������n�;'!�::y i1me
Below [quote yon a lew pll(;e:;-E, el ythmg
as cheap m PlopotlOn
It \ Otl 8ull4 I
*1 UQ
1 00
I()()
I
\ nd MeL III IlInl kel,lble sh l(W[llule Ise B II n (l[JflClty IIld de
clense II ISlp I sell Ihe LylImplOved FlictlOnless Rolle- -- -- -
H.ay PJ�SS
A IIIUll S .ecollel love nellly 1'01 [JaILIClIl,lls conI" lOseel
II Iltp llIe It tl!lnl G I
1 dwa)s ullns male plOI'�lty than John CUII[JbellhiS Ilist one
1111 N,"s olelshot the
somellh"t II eel befole Inst 'I
lie leportod thnt Mr Anloll M,
loell hlld sugllr cane mlltllled
ell [oet high It should IlltVo IBank ofStatesboro. h,e foot i\ll I H ] horne
I 10SOllt lind leportod hiS mnl
selOIl IOlnts IlIgh 110 gotIholllO s 1011 Ls and Mr �11�I:IIUCllt HOll S [(let luther JllJ:\:ed and p( "I"
1 shghL "'CIOllse In the heIght of I") 000
IlntLel � calle but from the II nJIlilB gl01\11lg lit Inst accounts
I"u,t bfl sOlen leet hIgh b) t
\llm"
R) II hnlO 1I0t IlCd so hn1 \\ U lin niLe') nil
J l IS ITeli
_
lOSS
1 A I elY ]lU(J1 SOl t or man II
Ibellelilhy I[ Ill' hIS Lhe monII ''.':, ';"�',: r�' ,I A h" IS OeLlll tuld \lltllol
I 111,- 1.1J'lng I 1101(1
Pelltllps "ftel HII bliJles
unciAlstnlld the lilnelunge
t,dk to them-lind Stll)
llights to get e'en
Aft61 lencllln6 " Ilpe old nge
some Illell hU\9 nothlll_'; to do but
Bit 1l101llld 111ld IllllSe Lhell f,ost
I tteillt
'rime IS money to the man" ho
has a govellllnet oontlact
.No nlUttel huw tIght I ellll'S
S�lO�B ue she llelel lIke" to Ie
knOll ledge Ille Call
Slightly Mixed
$1.00 A YEAR. STATESBORO, GA, FRIDAY, AUGUST 29. 1902 VOL 2, NO. 25.
THE WHAT NOT-�
��������
.s:,.����.s:,.��.S;:".����."Oz? 'Z7"Oz? 'Z7";z7';;:::7";z7';;:::7 �"Oz? 'Z7"Oz?�'ij3"Oz?"Oz?f;ij!J";z7';;:::7';;:::7' • •� . 0��� E C OLIVED �� .. �, �$ �$ • �
i SELLING OUT UN7'IL SEPT I. !$ �$ ��O� All �IIIIII1ICI'4' DI'C!iiS Goods ut JOc II yd. �$ ��� ��O� $1 50 and $2 00 Slippers to go at 500. �O�
� $125 and $1.50 Men's Brogans at 90e and $1.00 �$ �
� Ono Thousand Yards of Calico in Remnants ��� Worth 6e to go at 4 1-2e ��$ ��O� One Thousand Yards Check Homespun III �O��O� Remnants Worth 6e to g'o at 4 1-2c ,�� ��
�O�We are Making Such Prices th�t �O�
��
Must MOVE OUR STOCK DOWN I$.\
dS U \\��O� C s �V��o� orne an ee · �o�$
,�o� Yours To Please, �V��O�
E COLlVER ,1. " · ��Vt'
,WJ'O� �.�������®�@.�� J �������������e7
AFrER SEPTEMBER rHE 1st
II 01111 hllltliullteis fOI Relt
II g (In \\IIII)I)lllo mill meu nnd
,Ltll 1101 !oI auppli 8 \Vellltt IIgonfs
101 t.bo lclobllllC(l Double Diu
Illf nd Belt II g find the bost 11IILh I
Beltll11i I hr murket u.tf'ords
Ilohllo 1111 SI7.0S f tlto hest
IIIIIto ani t " wul ross gill IIIIIJl
pill" nnd 1111\ thIng else 1100<1,,1 III
thes, goods 110 !,llllllnnteo our
goods II lid prrces See us 01 II rrte
Ih; It j liP II) Illg
J o Hl itch & Co
�S ..., ..."
I ho prott,est line of 11I1e dress
goods c, er opened In Statesboro
IS at:n; C Oilleis n?w
Messrs Fulchm l�, Joues huve
moved Into thei: nell store
Mr Znck Brown of Stdsoll sent
us III It renewu l of his SUhSCllP
t'OIl A" SlItlllfhl) lind suid I p, p
It 01 !lung
CIIII 1111(1 see 0111 IllIG 01 Tall
Cut shoos now gOing lit 50CtB II
P"" I hose shoes Iorruerly sold
ItS Illgit IlS $250 Il I'"" hut lie are
determmad to close them out
CAr muer
MIS 1\ Illtiel Lallgstoll 111,0
has been 11.11111,4 lelatlves III
SOIlIII West GI ret urued houre
ucudemy II III open 011 MondUJ
Prof r ell IS IS back from h is sum
I1lel \ neution spent 111 north
Georuiu lind IS ready 10 push tbe
school dill Ing the fall term
\11 Z If Cowurt, sent us III 11
of augur Cline on Mond,t)
JG mnturad 101lltS �II
Cown rt hus about 0110 ucre 01 tillS
If YOIl want lead 11I\rl all to pnrnt
your house see A J Prnnk lin
Mr J D Stllcklnnd IS PUttlllg
III 11 Inrge gll1nel) and Il'rtst mill
ut h is plnco nt Stilson
When) au II nnt the best hal ness
01 sale len t har go to I' A Wilson s
fhos sbop
Rev W 0 Darsey of MIllH IY was In tow n this week
�r, II IV lllIllfillSllolltllptO
IVII) nesv i l Ie N C t.his II erk to
VI' t Mrs IVdlllllllS" ho IS spend
1111( t he sum mor there
I keep a complete 11118 of e\
Sec klllgel 11 Plllllln,; In the hnd wm P 1111"
1'" MI Se,k 11'II(Ule II IIh III, \\ lilil" tlie
PIOI OQlllnll 1I11lkl1t 1\ G Itilies
No« IS til(> hllIe to look foi
fll filii plnnt.i: g 1"01 fresh ] III
Illp Hlltn hng" "'HI Cabbage seeds
see E I Smith
1311Y )0111 brie« trorn A f IrrnnlIIIl nnd get the hestAlal,nmn lime
fOI $1 00 per l nlrel I
I le\\ t1") H
Jn�1 I \\ III I"':�ISL
the /111 Ii" .ohoulMIS P"I'''I 01 Llb"'lty 001111
ty wli" Ii I, Iwen litiltlllg hpi
son �II IV C PII",.., letliln
ell to lie, hOllle on IV ell II ... S(11)
Go to �� COl" ers Itpd soe
nell goods I l,e) n re III
MI OS! II Flanklll of Ad I
belle lVflS III town ""rednesd Iy
Fresh lot of rlln)p, Cabbnge
'll11l Rllta bug.t Beeds J list recell od
bj J' L Snllth
.hi I DOl, on S l�fvlsltlnf.{ IllSslBtel, Misl \V
T
Stleet tt
Regl�tel
MIS N N
MI IIlld M,. J II' Wdl,ltm8
of Adnbelle spent SlIndny III tOlln
tho gllests of I "Inti I es - M 188 Bes
81( NOL rlS \' ho !JaR been SOllie
tlmo I\lth IIIel1(18 hOlD left Man
d ') fOI Ad dlCllr I) I hit M'8 J
�I II dll'IllS befOlo letnlnlng toh" home nt I If tOil -Stlilillole
B d_ett
[g-lIl11,nleeevI1IY [, ot 01 Belt
III� I sell COIl1'" to 'e" me be
[01 e lOll bill' W IX RUlllb8
II' II SIIIIIllOIlS leturnod
Hultllnole one tlay the I nst
II hele he lIent to 1001 lip
fOl the
.....
8weot butter,
nrker Ihey
rntprllhelo It
Working
Jon got the
wOlld nt A
) ou tiled II, tl nes 101
PI)!P flttlngs hee [J lek
all kinds 01 gill Sl1P
IV G RallIes
Mr B�n Grfrn6li II ho had tho
mIsfortune to get hIS leg bioi ell
olle dny bst lIeek IS gettlllg Illonr
Il" lIell"8 COllld be expected
IS hick III
tUII II Illfl able to Itt�nd to busl
ness
SlIIlIlIlIlth on "und IJ aftel It IISlt
of t\\O or tllleA IHeks Ilith lelll
til os In BlIlloch
MISS Geolgll ClOllCh
beell VISltln.,; hel llllCIH
J Olollch I etullI"d to il"l llamA
GlonlastSlt
men remem bOI thttt
best OIerolls III the
ROB lIo S the Cllr
11Ilrt 13 rtlod "
E C1 OlIvel 't still 8eJllug 1111til Sept 1
MI Bill H DeLoach IS out ==============__�=-�=--:::-:===="galll an"l afsevele attICI, of
t� phOld fevel,
PalOtyour house Ilith Hili ley S
rendy 111 xed pnll1t for sale at $1
pcr gnlloll by A T Fmokiln
DOll t fllil to Bee Glt.son '8 Rnck
et [lllces 111 'IllS Issue
Glen Bland
LOW PRICES
Communicated, pnpol I hilt thelo IS no truth III the
report J 1111 e not 01 eo qUltlleled
II Ith Ililyone milch less had so se
110llSltd,fllClllty Illever\lasmore
lit pOlice Ilith Illy fellowmlln nnd
dOll1..; hllttor th In I Illll 11011 Idon I I 11011 I h� ohJect of slIch Ie
pOI t nOI what It hilS nccompilshelllind 1111 1 I\lsh to SII) IS J IlIl1 glndIt IS nol \1 10
J002
E:welslOl
See
OUlfOC
line or I�ol\ Cut
'"
�;�o"" eJ will Istolllsh YOll
�1<1 • C A Laruel
.... '-HIlIO you soen the bnlglll11s
E C Oillels sille
MIS LOld dlld ,laughtel All
lIIe, hIVe I etul ned altel spend
Ing some time Ifl Dublin
See A J FrnoklIn fOI your sash
dool B Itlld hlInds
olle dol
Itt! fOI II h ,eh plollso sond 1110 I "'
N gil 8 1 thollght th Lt I could do
Without It itS I hillS so 1I111l1y eth
er p"pels to lo"d I ut Illell lIoel S
Illthollt It ""tl.flDel lIIe thnt 1 clln
not so halo I 11.111 I1sklllg Iltiltll1 to
ha\c Ill) IUllIlAlip nyoul s,bSC[lp
tlOn lists
OUI nOli $JO ooOCOlilt huuse ISI
"earlng cOlllpletlon Willie It IS
ReI II M IInllter plStor 01 Ille not ler) costl) It 1\111 be n leryProSb)tcrlllll nil Irull III ;;llltcsboro prett) blllldlllg II hen completedWill p1euch nL tile DOlin I bOil school 1�olk8ton IS uuddlJ1g liS somehOll80 IHllr Ilurv!!lc lIcxtSlIllllll lolL
ho" Plopelty IS ndVll,nclng III)1 A M lhe cntllIJ CO 11111 lilly IS
[J[ICO lfJotlll,nlLle those\\hoconJllllly \ ItCtt to Ltcl t
_____ .. have Itllld "'0 vel) IAlllctnllt In
selliligastheyoxpeot bettAI 1111
ces III tho I elll flltlllo
Cnpttlill [IICIIS thegrelttoll kll1ci
IS expectlilo to Soon bogln opellt--
I tlOns "' Itne! 1I0ar th IS plnce 1 heCliP t Boems to be stttishetl of AndFIVe Year Loans ne-l"li(OlihOI� Jfthorels '") lIe,lIthgotlated on Improv d III Chtulton couuL, It IS beneuth
the SUI fnee-there silane all topBulloch County faIms J lenlll thele I. nroport In ell
culntlOo III Bulloch th"t I hnd nat SIX to seven per ddhculL) 1I1th some ono halO IIIcent Interest. IIllIch IIII1S SOIOI Iy Cllt nod 1
ehot the ml1n fOI II Illch 1 hnd been
J,"led NOli If J 111111 not I1lso
LOANS I hottrd tlint" lad) put such repOIt
111 cllclllatlOn I II [)nld hnlenccusRENEWED. Bdl Njo of thllt Joko As It IS ]
!till loft to 1101 dOl If she IS , loin
til 0 of LJnc1oH1i1 8 TWlshtostl)
to m) [lionds tlWIO, Lhrongh j011l
I{eapoctfnll)
PIlIO� HOIlI NSON
Jlent oun
BUj Globe Illd Check Vllles
lIlcl iii 1,1I1d of III'''' fittlllg' ofW G Rlllnes
Next S,ll dn) Winds lip thA ex
cursluns nnd thA toughs and touelhswlil lillie to sttl) lit home or ) ISltthe blind tIger Nobody but tl
p Hlper or n IOul should go on nSllllCI!I) aXClli sian
Cill I 1I10lllid nnd soe the leduced
IJllces A I{osollo 18 offellllg on1111 hiS au 1I1llei clotlllng
I\(es",s J) lVIS BIUS 01 MAtter
lie leachlllg 1 Sln,!,pllg olass atthe B IptlSt ohurch tIllS week
Reull the lalge nd on l pnge ofE C Ohvols seiling out
PlOt O'QuIDn leHUlled Wednesday flOrn a tlllp 'hlOnglt LIbel ty Iattn,lll \VaynB 'Penl ceIlld ,Vale OOUlItlt'S He I epol tsthe plOspects good COl 1 III ereattendanoe It the Opefllllg �rthe school on Monday
\Il OUI tllll11l11el Shoes are nolV
gOIng It a gleat saollfioe See
one lot II e [lie selhn� nt 50 ote a
pIll C A Lamel
MISS Lllhdn l'lylOl of BYlOn,
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